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1 
SINOPSIS 
/*dat Istiadat Perkahwinan Orang Meiayu Lama di Meiaka 
JVtasalah Penyeiidikan :Tesis ini adaiah untuk mengkaji mengenai adat istiadat 
perkahwinan orang Melayu Jama yang diamalkan hingga kini di Melaka . la melibatkan 
kajian mengenai sejarah kedatangan Adat Perpatih dan Adat Temenggimg yang mana 
kedua-dua adat ini berkait rapat dengan adat perkahwinan orang Melayu lama di Melaka. 
Kajian ini juga dilakukan untuk mengenai pasti faktor-faktor yang menyumbang ke arah 
perubahan dalam adat perkahwinan di Melaka pada masa kini. 
Kesignifikan : Tesis ini pula mernpunyai kepentingan dalam mendokumentasikan 
khazanah kebudayaan bangsa Melayu agar ianya tidak luput dari ingatan bangsa Melayu 
yang akan datang. Maka dengan penghasilan tesis ini, dapatlah diketahui bahawa 
masyarakat Melayu pada masa dahulu amat kuat berpegang pada adat yang mana segenap 
aspek dalam adat disusun begitu halus dan menarik. 
Prosedur : Penulis telah menjalankan pelbagai kaedah dalam menyempurnakan tesis ini. 
Di antara kaedah yang telah dijalankan ialah menemuramah Dato Sidang Alor Gajah iaitu 
Haji Latif bin Ali. Temuramah juga turut dijalankan dengan Hajah Zainon bt. Hassan yang 
meiangsungkan perkahwinannya pada zaman pemerintahan British ( 1937 ) serta beberapa 
orang perseorangan juga turut ditemubual. 
Kesimpulan : Danpada apa yang telah diperolehi, dapatlah disimpulkan bahawa 
masyarakat Melayu dahulu amat berpegang kuat pada adat. Tetapi apa yang didapati 
sekarang, amalan masyarakat terhadap adat begitu longgar dan mula terhakis oleh arus 
permodenan dan semangat keislaman. 
ri 
PENGHARGAAN 
Syukur ke badrat Tlahi kerana dengan izin-Nya, tesis ini dapat disiapkan meskipuo 
terdapat pelbagai halangan yang terpaksa diterapiihi. Halangan-halangan tersebut dijadikan 
sebagai pedoman utituk terus berusaha raenyiapkan tesis ini dengan lebih sempurna. 
Jutaan terima kasih diucapkan kepada ayahanda dan bonda serta adik tersayang, 
kerana tidak jemu memberikan semangat serta dorongan yang tidak berbelah bahagi dalara 
mengejar cita-cita yang diimpikan. 
Ribuan terima kasih juga kepada En. Raja Azmeer selaku penasihat tesis yang tidak 
jemu-jemu memberikan tunjuk ajar, ribuan terima kasih jua kepada para pensyarah yang 
terlibat, Hn. Ahmad Rashidi, En. Shahrul Azman, En. Wan Zulkifli dan. Cik Azian. 
Tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan yang tidak lokek untuk menghulurkan 
bantuan, sama-sama menghadapi susah dan senang. Terima kasih diucapkan kepada 
individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, memberikan kerjasama yang 
sangat-sangat dihargai. Terima kasih istimewa untuk Ita, Kak Syrean dan Miza. Semoga 
kita sama-samaberoleh kejayaan yang diimpikan.... 
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